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Afferente aktiuiteit in het supra-orbitale zijlijnkanaal uan de pos.
In dit onderzoek is de 'single unit' aktiviteit gemeten van zenuwvezels
die een neuromast uit het supra-orbitale kanaal van het zijlijnorgaan
van de pos innerveren. Gebaseerd op de intervalverdeling van de spon-
tane aktiviteit van deze zenuwvezels worden er vier typen onderschei-
den (hoofdstuk 2). Ben daarvan wordt gekenmerkt door een bimodale
intervalverdeling. Door andere onderzoekers is een vergelijkbare inter-
valverdeling aangetroffen in het zijlijnorgaan van andere soorten. Omdat
het vermoeden bestond dat deze zgn. 'burst'-aktiviteit een respons zou
kunnen zijn op een achtergrondstimulus, is deze mogelijke relatie nader
onderzocht.
De beweging van de experimenteertafel is gemeten en van de, tegelij-
kertijd gemeten, spontane aktiviteit is de autokorrelatie berekend. De
bijbehorende spektra vertonen oplallende overeenkomsten. De konklusie
dat het hier een respons betreft op bewegingen van de experimenteertafel
wordt bevestigd door het resultaat van metingen van de mikrofonische
potentiaal. Het li jkt daarom waarschijnlijk dat de spontane aktiviteit
(d.w.z. als er geen achtergrondstimulus is) van dit type zenuwvezels een
exponentiële intervalverdeling zal vertonen.
Een stimulus, aangeboden in de vorm van een sinusvormig bewegend
glazen bolletje, beïnvloedt de neurale aktiviteit. Afhankelijk van de posi-
tie van het bolletje ten opzichte van de neuromast waaraan gemeten
wordt, verschilt de fase van de respons 180" (hoofdstuk 3). Dit betekent
dat, in het stromingsveld van een nabije stimulusbron, cupula's van naast
elkaar gelegen neuromasten in tegenovergestelde richting kunnen wor-
den afgebogen. Deze fase-omkering kan, naast bijvoorbeeld de ampli-
tudegradiënt, een belangrijke aanwijzing vormen bij het bepalen van de
richting van waaruit de stimulus komt.
De neurale aktiviteit is gemeten als funktie van de stimulusamplitude
(hoofdstuk 4). Het dynamisch bereik van deze zenuwvezels blijkt groter
dan 30 dB te zijn. Voor zenuwvezels uit dezelfde vis blijken de amplitude-
responskurves minder dan 10 dB ten opzichte van elka,ar verschoven.
De funktie van parallelle innervatie van een neuromast door een groot
aantal, bijna even gevoelige, zenuwvezels lijkt een verlaging van de
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(waa,rnemings)drempel te zijn. Een aantal kenmerken van de respons,
weergegeven in de vorm van periode histogrammen, blijkt te kunnen
worden toegeschreven aa,n het refraktaire mechanisme van het spike-
genererend proces. Eveneens wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van
de waargenomen adaptatie-effekten.
In de gemeten frequentie-responsies (hoofdstuk 5) blijft de gain, bere-
kend ten opzichte van versnelling, min of meer konstant tot 60-80 Hz.
Bij hogere frequenties neemt de gain snel af (80 dB/dekade). Een ana-
lyse van de effekten op de respons van het aan- en uitzetten van de
stimulus bevestigt de konklusie dat de neurale aktiviteit de versnelling,
van in het water bewegende objekten, kodeert. Er worden argumenten
gegeven waa,rom het waarnemen van versnelling, in vergelijking met het
waarnemen van verplaatsing of snelheid, voordelen heeft.
Met dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen
van dit proefschrift.
